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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 5091/75 Anm. 28. nov. 1975 kl. 9,07 
HORNIT 
Anna Schulze, Homulin-Seifenfabrik KG, sæbe­
fabrikation, Dr.-Rademacher-Strasse 11-13, 418 
Groch 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 1: blegemidler til industriel brug og rense­
midler til industrielle processer, 
klasse 3: vaske- og blegemidler til vask, finsæber, 
flydende håndvaskesæber, flydende og pulveriserede 
gulvrensemidler, selvglansvoks, bonevoks på opløs­
ningsmiddelbasis, rensemidler (ikke til industrielle 
processer), navnlig til rensning af grills og bageovne, 
til fjernelse af voksrester, til tæpper, til filtre, til 
W.C.'er, til rør, til ædelstål samt i form af rensesten 
til kummer og i form af skurepulver, midler til 
fjernelse af cementslør (ikke til industrielle pro­
cesser), 
klasse 4: støvbindemidler i form af mættet savmel. 
A 3398/76 Anm. 21. juli 1976 kl. 12,01 
Mans Libekiy 
Diolen 
Enka Glanzstoff AG, fabrikation og handel, Glanz-
stoff-Haus, D-5600 Wuppertal 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: herrebeklædning i form af herrehabitter, 
herrejakker og herrebenklæder. 
A 3954/76 Anm. 6. sept. 1976 kl. 12,55 
EKTOSID 
Oy Rohto Ab, fabrikation og handel, Ekenås, 
Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især desinfektionsmidler til dyr. 
A 4234/76 Anm. 23. sept. 1976 kl. 9,01 
•O 
OOA-Trykkeriet v/Paul Opstrup, bogtrykkervirk­
somhed, Skindergade 26, København, 
klasserne 16, 24 og 25. 
A 4629/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 12,45 
WOLFIN 
Deutsche Gold- und SUber-Scheideanstalt vor-
mals Roessier, fabrikation og handel, Weiss-
frauenstrasse 9, Frankfurt (Main), Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17: isoleringsmaterialer i baneform og isole-
ringsfolier af plastic til brug i bygningsindustrien, 
klasse 19, især glidematerialer i baneform og 
glidefolier, alt af plastic og alt til bygningsbrug. 
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A 3447/75 Anm. 20. aug. 1975 kl. 12,53 A 74/77 
Jennings 
Everest & Jennings, Inc., a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation, 1803, Pontius 
Avenue, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: genoptræningsudstyr i form af gangstole 
og parallelle barrer, hospitalsudstyr, nemlig krykker 
og stokke, bårer, herunder bårer med hjul samt dele i 
form af ruller og hjul til bårer, elektriske udsug-
ningsapparater, drænudstyr, støttepuder og -tæpper 
med vekslende tryk og apparater til stimulering af 
åndedrættet med vekslende tryk, implanterbare led, 
proteseindretninger, massageapparater med bælter, 
toiletstole, 
klasse 12: kørestole og rullestole til syge og inva­
lider, 
klasse 28: motionscykler og barrer (gymnastikred­
skaber). 
A 5204/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 9,02 
VINCI-SOL 
Pharma-Vinci A/S, fabrikation og handel, Told­
bodgade 33, København, 
klasse 5: et lægemiddel mod solforbrændthed. 
A 5532/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 9,02 
HIGHLAND 
Konfektions AB Rang, fabrikation og handel, Box 
193, S-57100 Nåssjo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 25: beklædningsgenstande af tekstil til 
herrer. 
Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,44 
PRÆRIEULV 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30 (undtagen salt). 
A 83/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,53 
KANTRIM 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
A 289/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,46 
(O) 
Hitachi, Ltd. (Kabushiki Kaisha Hitachi Seisa-
kusho), fabrikation, 5-1, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 9 og 11. 
A 429/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 9,02 
DANSOLANUM 
Dansolanum - Danske Kartoffelcentralers Ex-
portselskab, Ltd., handel, Thyregod, Give, 
klasse 29 (undtagen margarine og andre spiselige 
fedtstoffer), 
klasserne 30 og 31. 
A 671/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,16 
PAPILLON 
Jørgen Stæhr Nielsen, designervirksomhed, Skip­
pervænget 29, Dragør, 
klasse 19: belægningssten. 
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A 5092/75 Anm. 28. nov. 1975 kl. 9,08 
HAIDY 
Anna Schulze, Hornulin-Seifenfabrik KG, sæbe­
fabrikation, Dr.-Rademacher-Strasse 11-13, 418 
Goch 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 1: blegemidler til industriel brug og rense­
midler til industrielle processer, 
klasse 3: vaske- og blegemidler til vask, finsæber, 
flydende håndvaskesæber, flydende og pulveriserede 
gulvrensemidler, selvglansvoks, bonevoks på opløs­
ningsmiddelbasis, rensemidler (ikke til industrielle 
processer), navnlig til rensning af grills og bageovne, 
til fjernelse af voksrester, til tæpper, til filtre, til 
W.C .'er, til ædelstål samt i form af rensesten til 
kummer og i form af skurepulver og rørrensemidler, 
midler til fjernelse af cementslør (ikke til indu­
strielle processer). 
A 5538/75 Anm. 22. dec. 1975 kl. 12,46 
A 5207/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 9,05 
GLOBETROTTER 
Jørgen C. Meyer, groshandel, Elerupvej 40, 
Århus, 
klasse 25: skjorter, habitter, jakker, benklæder, 
jeans. 
A 5317/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 12,49 
VONAR 
E. I. du Pont de Nemours and Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
1007, Market Street, WOmington, Delaware 
19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: plader af syntetisk elastomere i halv­
forarbejdet tilstand til industriel brug. 
A 504/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 9,04 
no îFlorci 
CO 
Johannes Rutgerus Aloysius Maria van Reisen 
»Noviflora«, fabrikation og handel, Albertine 
Agneslaan 330, Vlaardingen-Holy, Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 31: levende planter og blomster samt frø. 
A 3250/76 Anm. 12. juli 1976 kl. 12,35 
iiitercoiitiHeiital 
Intercontinental Electronics S.r.l., fabrikation og 
handel. Via Parrocchiale, Belvedere Fogliense di 
TavuUia (Pesaro), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 26. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 3155/C/76, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 15: elektroniske musikinstrumenter og elek­
troniske orgler. 
JAI Jørgen Andersen Ingeniørfirma a-s, fabrika­
tion og handel, Produktionsvej 3, Glostrup, 
klasserne 9, 38 og 42. 
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A 128/76 Anm. 12. jan. 1976 kl. 12,51 A 
UNI-SLIP 
Union Chemical Company Inc., a corporation of 
the State of Massachusetts, fabrikation, 88, High 
Street, Danvers, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske forbindelser i pulverform til 
garvning af læder. 
Anm. 21. febr. 1977 kl. 9,04 
A 404/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 9,02 
Itåt 
BUKSER 
3B BUKSER ApS, BEDER, fabrikation af konfek­
tion, Tværskiftet 9, Beder, 
klasse 25. 
A 507/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 10,10 
FUNKY FASHION 
M. Rosanes, Lars Bertram, Finn Carstensen og 
Gunder Borcher, fabrikation og handel, H. C. 
Ørstedsvej 147, København, 
klasse 25. 
A 516/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,49 
COPELAMETIC 
Copeland Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Camp­
bell Road, Sidney, Ohio 45365, U.S.A, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: kølekondensatorenheder, kompressorer, 
varmepumper og dele dertil til brug i køle-, luftkon­
ditionerings- og varmeanlæg. 
A 730/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 9 
SKANROPA 
Bech-Hansen & Studsgaard ApS og HaUe & 
Boserup A/S, transport- og speditionsvirksomhed. 
Vesthavns vej, Rønne og Havnegade 36, Odense, 
klasse 39. 
Danrevision 
Jens Christian Bjerrehuus, revisionsvirksomhed, 
Ritavej 16, Espergærde, 
klasse 35: revisionsvirksomhed. 
A 749/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,43 
HEMPEL'S MARINE 
PAINTS 
J. C. Hempels Skibsfarvefabrik A/S, fabrikation 
og handel. Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasse 2: farver, lak, maling og fernis. 
A 754/77 Anm. 21. febr. 1977 kl. 12,48 
u 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: videnskabelige instrumenter og apparater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og veterinære 
instrumenter og apparater. 
A 951/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 9,03 
CANETTI 
S.R.I. Aktieselskab, fabrikation og handel, Siv-
landvænget 1, Hjallese, 
klasse 12. 
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A 518/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,52 A 806/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,46 
CONTAINERS 
Leman - International System Transport A/S, 
speditionsvirksomhed, Østbanegade 83, Køben­
havn, 
klasserne 6, 20 og 39. 
FOUR GLIMES 
Baracuta (Clothiers) Limited, fabrikation og han­
del, Royal Mill, Redhill Street, Manchester, 
Lancashire, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
A 608/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 9,05 klasse 25, især beklædningsgenstande. 
Premier is 
Premier Is A/S, fabrikation og handel. Hoved­
vejen 155, Glostrup, 
klasse 30: iscreme. 
A 609/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 9,06 
Premier^is 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hoved­
vejen 155, Glostrup, 
klasse 30: iscreme. 
A 802/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,42 
ELBOARD 
Aktiebolaget Figehobns Bruk, fabrikation og 
handel, S-570 92 Figehohn, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 17: elektrisk isolationsmateriale. 
A 898/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,47 
Siegfried Leithåuser GmbH & Co, fabrikation af 
og handel med beklædningsgenstande, Heessener 
Strasse 28/36, 4700 Hamm, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande til herrer og 
damer. 
A 963/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,15 
FIBRETON 
Gravquick A/S, handel og ingeniørvirksomhed. 
Fabriksparken 16, Glostrup, 
klasse 19: beton og mørtel forstærket med fibre af 
glas, stål, metal, kunststof, kul, asbest eller andre 
organiske eller uorganiske materialer. 
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A 654/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 12,40 
J.B. & S. Lees Limited, fabrikation, Tndent Steel 
Works, West Bromwich, West Midlands B70 
8BH, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf, herunder bånd­
stål. 
A 1011/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,25 
STABO 
Chr. Hansen's Laboratorivmi A/S, fabrikation og 
handel, Skt. Annæ Plads 3, København, 
klasse 29. 
A 1012/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,26 
STANIMAL 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, fabrikation og 
handel, Skt. Annæ Plads 3, København, 
klasse 29. 
A 721/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 9,07 
Brøndberg & Tandrup ApS, fabrikation og han­
del, St. Kongensgade 27 B, København, 
klasse 6. 
A 795/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 9,01 
DRYFIX-DRYMIX 
K. Dirach ApS, handel, Byageren 7-9, Roskilde, 
klasse 30. 
A 1008/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,09 
KUGLOMIX 
Kugler Fonderie et Robinetteri S.A. (Kugler 
Metallgiesserei und Armaturen-Fabrik AG), fa­
brikation og handel, 19, Avenue de la Jonctdon, 
CH-1200 Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11. 
A 1013/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,27 
HANIMAL 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, fabrikation og 
handel, Skt. Annæ Plads 3, København, 
klasse 29. 
A 1022/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,53 
KARTZFEHN 
Moorgut Kartzfehn von Kameke OHG, handel, 
Kai*tzfehn, 2909 Bosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 42 207/31 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt kom (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dj^, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, planteskoleprodukter, levende planter, stik­
linger og naturlige blomster, blomsterløg og -knolde, 
græs. 
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A 725/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 12,47 A 1028/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 9,02 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Uimastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især toiletmidler til legems- og skønheds­
pleje, sæbe. 
Centurion 
Aage KrøU A/S, fabrikation og handel. På Bleg­
dammen 10, København, 
klasse 12: cykler og dele dertil. 
A 1033/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 9,07 
KLIMA-X 
Madsorask AS, fabrikation og handel, Dalmose, 
klasse 11, herunder ventilationsapparater og 
-anlæg. 
A 1036/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 11,55 
ACHE 
Finn Asbjørn Olafsson, musikervirksomhed, På-
rupvej 44, Alme, Græsted, 
klasse 41. 
Anm. 9. marts 1977 kl. 12,54 A 1039/77 
KARTZFEHN 
Moorgui Kartzfehn von Kameke OHG, handel, 
Kartzfehn, 2909 Bosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbimdsrepublikken Tyskland under 
nr. M 42 208/31 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: slagtet fjerkræ, 
klasse 31: levende fjerkræ. 
Anm. 10. marts 1977 kl. 12,35 
TYLOFER 
Aktieselskabet Rosco, fabrikation og handel, Tå-
strupgårdsvej 30, Tåstrup, 
klasse 5. 
A 1076/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,51 
CASHFLOW 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 9. 
A 1079/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 9 
PARK-LINE 
Svend Kierkegaard, arkitektvirksomhed, Tårbæk 
Strandvej 105 G, Klampenborfir. 
klasse 19. 
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A 818/77 Amn. 24. febr. 1977 kl. 12,10 
John Gjerrow Jensen, handel, Rosenvej 16, 
Rønne, 
klasserne 14, 16 og 41. 




hed, Linnésgade 25, København, 
klasse 16: litterære bøger. 
A 1099/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 13 
GLETVAX 
The WeUcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2 BP, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 21. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.069.712, for så vidt 
angår medicinske, farmaceutiske og veterinærmedi­
cinske præparater og stoffer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, biologiske præparater og stoffer til 
farmaceutisk brug, veterinærmedicinske præpsirater 
og stoffer. 
A 1121/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,45 
JIBBER 
Aktiebolaget Melka, fabrikation og handel, Box 6, 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 25: sports- og fritidstøj, særlig skjorter og 
jakker. 
A 1123/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,47 
DYGRATYL 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel. Sydmarken 
5, Søborg, 
klasse 5. 
A 1127/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 9 
medeco 
Hans Mejlshede, handel, Nørrebrogade 86, Kø­
benhavn, 
klasse 6, herunder låse af metal (ikke elektriske) og 
nøgler. 
A 1131/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 9,04 
Mountain Equipment Limited, fabrikation og 
handel, George Street, Glossop, Derbyshire SK13 
8AY, England, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 20, herunder soveposer, 
klasse 25, herunder sportsbeklædningsgenstande, 
jakker og trøjer til fritidsbrug, samt beklædnings­
genstande til bjergbestigere. 
A 1193/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,56 
HEPTOMER 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
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A 825/77 Anm. 24. febr. 1977 kl. 12,45 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y., U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4. 
A 1042/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 12,51 
PACE 
Olin Corporation, a Corporation of the State of 
Virginia, fabrikation, 275, Winchester Avenue, 
New Haven, Connecticut 06504, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske sammensætninger til industriel 
brug, kemiske sammensætninger til brug ved be­
handling af vand, især svømmebassinvand. 
A 1073/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,48 
MYSTIQUE 
Home Charm Limited, fabrikation og handel, 
Cline Road, New Southgate, London Nll 2NA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27; vægbeklædningsmaterialer (ikke af 
tekstilstof), tapet samt gulvbelægningsmaterialer. 
A 1092/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,42 
TUDOR 
Firmaet Ferd. Andersen & Co., handel, Smede­
land 36, Glostrup, 
klasse 30, herunder særlig the, kaffe og kakao. 
A 1094/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,44 
Royal Refrigeration Industries Aktiebolag, fa­
brikation og handel, Flintrånnegatan 21, S-202 10 
Malmo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 6. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 76-4615, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: materialer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstal­
lationer. 
A 1096/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,57 
COUNTABAC 
Rizla Limited, fabrikation og handel, Sevem 
Road, Treforest Estate, Pontypridd, Glamorgan, 
Wales, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: præparater og stoffer til fjernelse af lugte, 
til opfriskning, rensning eller desodorisering af 
luften. 
A 1220/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,57 
SPAGULAX 
Société franco-belge de Spécialités pharmaceu-
tiques de Haren, société anonyme, fabrikation og 
handel, Rue de Liége 313, Wamant-Dreye, 
Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske produkter og speciali­
teter samt specialiteter til sundhedspleje. 
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A 939/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,25 
Société Anonyme Automobiles Citroen, fabrika­
tion, 117/167, Quai André Citroen, 75747 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under No. 240 283, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12. 
A 1059/77 Anm. 11. marts 1977 kl. 12,52 
N 
V y 
Dr. Bernhard Beyschlag Apparatebau G.m.b.H., 
fabrikation og handel, Rungholtstrasse 10, Heide, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektroniske komponenter, herunder 
modstande. 
A 1174/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,03 
EWOFLIP 
Norsk Landbrukskjemi A/S, fabrikation og han­
del, Lorenskog, Norge, 
fuldmægtig; Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 21: mærker af plastic til øremærkning af 
husdyr. 
A 1175/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,04 
EWOFLEX 
Norsk Landbrukskjemi A/S, fabrikation og han­
del, Lorenskog, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 21: mærker af plastic til øremærkning af 
husdyr. 
A 1184/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,47 
SMUTTER 
Leo Pedersen og Leif Bjarne Pedersen, fabrika­
tion og handel, Bøgevangen 75, Dronninglund, 
klasse 28. 
A 1204/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,04 
FLEUR D'AMOUR 
Générale des Grands Vins Ancienne Maison 
Antonin Rodet, fabrikation og handel, Mercurey, 
F-71640 Givry, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
A 1221/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,58 
SPAGULEX 
Société franco-belge de Spécialités pharmaceu-
tiques de Haren, société anonyme, fabrikation og 
handel, Rue de Liége 313, Wamant-Dreye, 
Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske produkter og speciali­
teter samt specialiteter til sundhedspleje. 
A 1222/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,59 
ISPALAX 
Société franco-belge de Spécialités pharmaceu-
tiques de Haren, société anonyme, fabrikation og 
handel, Rue de Liége 313, Wamant-Dreye, 
Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især lægemidler, kemiske produkter til 
medicinsk brug og til sundhedspleje, farmaceutiske 
produkter, præparater og specialiteter. 
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A 1009/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,10 
HOTEL IBIS 
Société de Promotion Hoteliére et de Restaura­
tion - Sphere S.A., hotelvirksomhed, Zone Ville 
Nouvelle, F-91000 Evry, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 13. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 226.773, for så vidt 
angår hoteldrift, restaurationsdrift, hvilehjem, re­
konvalescenthjem, sanatorier, ledsagelse i selskabs­
livet, skønheds- og frisørsaloner, begravelses- og 
ligbrændingsetablissementer, hotelreservationsbu-
reauer, ingeniørvirksomhed, rådgivningsvirksom­
hed (ikke vedrørende forretning), eftersøgning efter 
olieforekomster, afprøvning af materialer, laborato­
rier, udlejning af landbrugsmateriel, af beklæd­
ningsgenstande, af sengeklæder og af automater, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 42. 
A 1134/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 12,41 
MINOS 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30: lakrids og lakridsvarer (ikke farmaceuti­
ske) og vingummi. 
A 1214/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,51 
MYTOLBIN 
Richardson-MerreD Inc., a coporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Ten 
Westport Road, Wilton, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasserne 3 og 5. 
A 1216/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,53 
Tricotagefabriek en Katoenspinnerij Rositta 
B.V., fabrikation og handel, Dr. A. F. Philipsstraat 
6, Sittard, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25; beklædningsgenstande. 
A 1223/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 13 
PRENT 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 1237/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 12,43 
BIO-KUR 
TRØST TIL TRÆT HÅR 
Firmaet Bio-Kur International v/Jørgen I. 
Goldschmidt, fabrikation og handel, Hjalmar 
Brantings Plads 4, København, 
klasserne 3 og 5. 
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